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1 La  sécheresse  du  printemps,  en 2011,  en  Berry,  du  point  de  vue  de  l’archéologie
aérienne, les résultats auxquels on pouvait s’attendre. Si l’année peut être considérée
comme « bonne »,  elle  n’est en rien comparable  à  l’année 1976 qui  était  tout  à  fait
exceptionnelle. Trente heures et trente minutes de prospection ont été réalisées entre
le  17 mai  et  le  30 juin 2011.  305  sites  ont  été  photographiés :  170 anciens  et
135 nouveaux. Pour de nombreux sites anciens, des compléments parfois importants
ont  été  obtenus,  permettant  pour  la  première  fois  la  réalisation  de  plans  et  la
publication de belles photographies. Pour les nouveaux sites la qualité des indices n’est
souvent que moyenne avec quelques exceptions de fort bonne qualité.
2 Il  résulte  de  ces  conditions  climatiques  que  la  campagne 2012  a  été  une  des  plus
difficiles  depuis  le  début  des  prospections  en Berry  en 1973.  Les  vols  couvrent  une
grande  partie  du  Berry  à  l’exception  de  la  partie  nord  du  département  du  Cher
(Sologne,  Pays  Fort  et  Sancerrois),  de  la  partie  rive  gauche  de  la  Creuse  pour  le
département de l’Indre et des zones au survol interdit ou très limité.
3 Les vols de mai, juin et juillet effectués en période humide sur céréales donnent des
sites moins nombreux qu’en 2011. Il s’agit en majorité de sites en fossés comblés, les
traces de murs enfouis étant rares et les photos en général peu contrastées. Les vols
d’août,  septembre  et  octobre  effectués  en  partie  en  période  de  sécheresse,
principalement sur maïs (le tournesol desséché ne donnant absolument rien) et prairies
révèlent d’une part des sites en fossés comblés dans les cultures et des sites au relief
encore  marqué  dans  les  prairies.  Les  sites  « en  dur »  sont  particulièrement  peu
nombreux  cette  année  par  rapport  aux  sites  en  fossés  comblés.  Curieusement  de
bonnes  photographies  apportant  des  compléments  ont  été  réalisées  fin  août  et  en
septembre, sur de nouvelles céréales en train de lever, pour des sites gallo-romains déjà
connus. Mais en général la qualité des indices n’est souvent que faible à moyenne avec
quelques exceptions de bonne qualité. Par rapport au nombre de sites connus survolés
cette année, seule une minorité d’entre eux étaient visibles.
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4 II résulte de ces conditions climatiques que la campagne 2013 a été, en découvertes, à
peu  près  du  niveau  de  la  campagne 2012.  Les  vols  de  juillet  effectués  sur  céréales
donnent des sites moins nombreux qu’en 2011 et même qu’en 2012. Il s’agit en majorité
de sites en fossés comblés,  les traces de murs enfouis étant rares et les photos peu
contrastées.
5 Les  vols  de  septembre  effectués  principalement  sur  tournesol  (le  maïs  ne  donnant
pratiquement rien) révèlent des sites en fossés comblés. Dans les prairies, des sites au
relief encore marqué ont été observés. Les sites « en dur » sont particulièrement peu
nombreux  en 2012  par  rapport  aux  sites  en  fossés  comblés,  mais  il  y  a  quelques
exceptions de bonne qualité (voir par exemple la commune de Baugy, Cher). En général,
la  qualité  des  indices  n’est  souvent  que  faible  à  moyenne  avec,  là  aussi,  quelques
exceptions de bonne qualité.  Par rapport  au nombre de sites  connus survolés cette
année,  seule  une  minorité  d’entre  eux  étaient  visibles.  Des  sites  importants,
apparaissant souvent sont restés totalement cachés.
 
Fig. 1 – Bruère-Allichamp, le Fort Vieux : vue d’ensemble
Photographie prise le 17 mai 2011.
Cliché : J. Holmgren.
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